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ПРАБЛЕМА МІЖКАНФЕСІЙНАЙ КАМУНІКАЦЫІ Ў ДЫСКУСРЕ  
КОНТРРЭФАРМАЦЫЙНАГА РУХУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ  
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТСТ. 
 
І.А. Бортнік, канд. філас. навук, дац. 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларусь  
 
У розныя гістарычныя перыяды актуальнымі з’яўляліся праблемы міжкультурнай 
камунікацыі. На працягу працяглага часу ў гісторыі чалавечага грамадства вызначаль-
ным маркерам культурнай прыналежнасці выступала рэлігійная канфесія. Таму дасле-
даванне асаблівасцяў міжканфесійнай камунікацыі дазваляе вызначыць спецыфіку 
працэсаў міжкультурнай камунікацыі ў пераважна даіндустрыяльным грамадстве. 
У гісторыі вядомыя прыклады як талерантнай, так і канфліктнай мадэляў міжкан-
фесійнай камунікацыі. 
Калі разглядаць айчынную гісторыю, то насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага, 
а таксама Польскага Каралеўства, якое заключыла з ім унію ў 1569 г., яшчэ з часоў 
Сярэднявечча ўключала ў свой склад прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій (хрыс-
ціянства, падзеленае на каталіцызм і праваслаўе, а таксама іўдаізм і іслам). Але 
асабліва складанай канфесійная сітуацыя становіцца ў сярэдзіне XVI ст., калі значаная 
частка насельніцтва, найперш з ліку шляхты і заможнага мяшчанства, далучаецца да 
новых пострэфармацыйных канфесій (кальвінізм, лютэранства, антытрынітарызм). 
У 1573 г. сойм Рэчы Паспалітай прыняў акт Варшаўскай канфедэрацыі, паводле якога 
гарантавалася грамадзянскае і палітычнае раўнапраўе шляхты ўсіх хрысціянскіх 
веравызнанняў. Разам з тым статус пануючай канфесіі фактычна заставаўся за рымска-
каталіцкай царквой. Яе вышэйшыя іерархі займалі вядучыя месцы ў Сенаце Рэчы Пас-
палітай, каралеўская ўлада аказвала каталіцкім установам шырокую эканамічную, 
палітычную і маральную падтрымку. У другой палове XVI ст. у Рэчы Паспалітай, як 
і ў цэлым у Еўропе, назіраецца актывізацыя контррэфармацыйнага руху, накіраванага 
на ўсебаковае ўзмацненне ролі каталіцкай царквы ў грамадскім жыцці, актыўную бара-
цьбу з іншымі канфесіямі, найперш з тымі, якія ўзніклі ў выніку Рэфармацыі. Галоўным 
суб’ектам контррэфармацыйнага руху становіцца ордэн езуітаў.  
У дадзеных умовах перад дзеячамі контррэфармацыйнага руху паўстала праб-
лема вызначэння стратэгіі адносін да прадстаўнікоў іншых канфесій. З аднаго боку, на 
вырашэнне гэтай праблемы ўплывалі агульныя гегеманісцкія ўстаноўкі Контррэфарма-
цыі; з другога боку, актуальная сацыяльна-палітычная сітуацыя і існуючыя даволі тале-
рантныя традыцыі міжканфесійнай камунікацыі ў ВКЛ і Польшчы. Ідэйныя ўстаноўкі 
контррэфармацыйнага руху Рэчы Паспалітай былі прадстаўлены ў працах шматлікіх 
рымска-каталіцкіх, а потым і ўніяцкіх тэолагаў і публіцыстаў. 
Зыходным пунктам пры разглядзе пытанняў міжканфесійнай камунікацыі ў гэтых 
творах выступае пастулат аб безумоўнай абсалютнай ісціннасці вучэння і практыкі 
каталіцкай царквы. Усе веравучэнні, якія адмаўляюць аўтарытэт каталіцкай царквы, 
абвяшчаюцца ератычнымі, а іх культавыя збудаванні – «сатанінскімі бажніцамі». Па-
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водле C. Гозія, ерась азначае «не верыць святой усеагульнай царкве, не тое разумець, 
што разумее ўвесь хрысціянскі свет, большы мець давер не да яго ўсеагульнага мерка-
вання, а да свайго ўласнага» [1, k. 65].  
З пункту гледжання контррэфармацыйных тэолагаў, усе асобы, якія знаходзіцца 
па-за межамі каталіцкай царквы, не зважаючы на розніцу паміж імі, асуджаныя на 
вечную пагібель. Выкарыстоўваюцца традыцыйныя прыёмы палемікі таго часу, мэтай 
якіх з’яўляецца дэманізацыя вобразу прадстаўніка іншага веравызнання. Так, крыніца 
ерасі ўглядаецца непасрэдна ў дзеянні Антыхрыста. М. Лашч разглядае пратэстанцкае 
духавенства як пасланцаў д’ябла [2, s. 62-69]. «Ератыкі» разглядаюцца як «забойцы 
душ», паколькі схіляюць іншых і сябе да вечнай пагібелі. А таму грамадства павінна 
абараняцца перад імі і адначасова бараніць саміх «ератыкоў» ад іх жа саміх. Рэлігійная 
цярпімасць, якая прадугледжвае раўнадушнае стаўленне да «пагібелі душ», не суад-
носіцца, такім чынам, з хрысціянскай этыкай. Паводле П. Скаргі, цярпімасць адносна 
«ератыкоў», што забіваюць душы, параўноўваецца з цярпімасцю да забойцаў [3, k. 7]. 
Даюцца ўказанні на старазапаветны загад караць «фальшывых прарокаў» і «блюзнер-
цаў». Адначасова робяцца спасылкі і на Новы Запавет: характарыстыка «фальшывых 
прарокаў» як «ваўкоў», на думку П. Скаргі з неабходнасцю азначае імператыў іх пака-
рання [3, k. 6-7].  
Пераходзячы ад чыста тэалагічнага да сацыяльна-палітычнага аспекту праблемы 
міжканфесійнай камунікацыі, ідэолагі контррэфармацыйнага руху адстойваюць 
тэакратычную ідэю «капланскага каралеўства». Сутнасць яе палягае ў пастулаце 
арганічнага адзінства свецкай і духоўнай улады пры прыярытэце апошняй. Паводле 
пытання адносін да іншаверцаў, на думку Я. Вуйка, абавязак духоўнай улады 
заключаецца ў пошуку, выяўленні і асуджэнні “ератычных” вучэнняў, а выкарыстанне 
карных сродкаў супраць «ератыкоў» з’яўляецца абавязкам свецкай улады [4, k. 213-
214]. У дадзеным кантэксце дзеячы Контррэфармацыі абвяшчалі нелегітымным акт 
Варшаўскай канфедэрацыі.  
На карысць падобнай ідэі каталіцкія тэолагі выкарыстоўвалі таксама шматлікія 
рацыяналістычна-прагматычныя аргументы: 
- рэлігійная разнастайнасць у грамадстве – крыніца сацыяльнай напружанасці 
(«З адрозненняў у рэлігійных поглядах вынікаюць жыццёвыя разлады паміж людзьмі. 
Людзі, якія прытрымліваюцца розных веравызнанняў, не могуць заключыць паміж 
сабой трывалага і сапраўднага міру») [5, s. 464]; 
- рэлігійная разнастайнасць у грамадстве – крыніца сумненняў у ісціннасці рэ-
лігійнага светапогляду, а таксама маральнага рэлятывізму; 
- прадстаўнікі некаталіцкіх веравызнанняў у Рэчы Паспалітай карыстаюцца 
падтрымкай замежных дзяржаў, а таму разглядаюцца як патэнцыйны фактар унутры-
палітычнай дэстабілізацыі. 
Асуджэнне іншаверцаў разам з тым патрабавала выпрацоўкі канкрэтнай ка-
мунікатыўнай стратэгіі ў адносінах да носьбітаў іншых веравызнанняў. У каталіцкай 
грамадскай думцы заходнееўрапейскіх краін пануючай была думка аб неабходнасці 
фізічнага прымусу ў адносінах да «іншадумцаў». Меліся ў заходнееўрапейскім ка-
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таліцызме і больш памяркоўныя падыходы, у межах якіх дапускалася магчымасць ча-
совага прымірэння з «ератыкамі» з улікам знешніх абставін. У сaцыякультурных умовах 
Рэчы Паспалітай адкрытая апалогія рэлігійнага насілля не магла быць прынята. Каталіц-
кае духавенства тут адаптавалася да факту мірнага суіснавання розных канфесійных 
групп, а таксама ўлічвала палітычную моц некаталіцкай шляхты. Ф. Біркоўскі нават па-
фасна заяўляе сваім апанентам, што скардзіліся на ўціск з боку каталікоў: «Ці ж у вачах 
вашых паўсталі іспанскія і італьянскія інквізіцыі? Знаходзіцеся ў Польшчы і ў Літве, калі 
зараз не відаць і ценю тых інквізітараў, калі з духавенствам братаецеся, кумуецеся, сва-
таецеся» [6, s. 2].  
Аналіз твораў контррэфармацыйных дзеячоў не дае адназначнага адказу на пы-
танне аб канкрэтных мерах уздзеяння ў дачыненні іншаверцаў. З аднаго боку, пастаян-
на падкрэсліваецца адказнасць «ератыкоў» і неабходнасць іх пакарання з боку свецкай 
улады. Характэрнае пры гэтым шкадаванне з прычыны беспакаранасці «ератыкоў», 
прававой бездапаможнасці каталікоў у барацьбе з імі. Пры гэтым часам праводзіцца 
дыферэнцыраваны падыход у дачыненні да актыўных «ератыкоў» («кацэрмістраў») 
і астатняй масы, якая знаходзіцца пад уплывам памылковых поглядаў, з указаннем пе-
раважнай адказнасці першых [7, s.64; 8, s. 356,429].  
Аднак пераважна ў контррэфармацыйнай літаратуры аб неабходнасці пакарання 
«ератыкоў» гаворыцца вельмі абстрактна. Прызнаецца слушнасць і справядлівасць 
жорсткіх пакаранняў у дачыненні «ератыкоў» і «блюзнерцаў», аднак, не лічыцца неаб-
ходным іх выкарыстанне ў актуальных умовах. Некаторыя аўтары прапануюць сродкі 
пакарання «ератыкоў», якія не прадугледжваюць фізічнага прымусу: выгнанне з краіны, 
недапушчэнне да ўрадаў і іншыя абмежаванні. Разам з тым частка дзеячоў 
контррэфармацыйнага руху ў большай ці меншай ступені станоўча ацэньвала факт рэ-
лігійнай цярпімасці ў Рэчы Паспалітай. Даследаванні праблемы «каталіцкіх прыхіль-
нікаў талеранцыі» належаць польскім навукоўцам Я. Тазбіру і М. Каролька. Яны ўка-
зваюць на тое, што яшчэ падчас заключэння акту Варшаўскай канфедэрацыі, насуперак 
негатыўнай пазіцыі большасці прадстаўнікоў каталіцкага духавенства, частка іерархаў 
выказалася на яе карысць, зыходзячы з палітычных меркаванняў. Узгадваецца індыфе-
рэнтызм многіх біскупаў у барацьбе з іншаверствам [9, s. 62-63; 10, s. 83-98]. Найбольш 
яскрава памяркоўная стратэгія праявілася ў М. Бялабжэскага, які ўхваляе талерантную 
палітыку Жыгімонта Аўгуста як праяву дзяржаўнай мудрасці, дзякуючы якой Рэч Пас-
палітая пазбегла істотных сацыяльных канфліктаў [11, k. j-j2]. Нярэдка падкрэслівалася 
розніца ў адносінах да самой «ерасі» і да асоб, якія яе рэпрэзентуюць. Дадзены пады-
ход прасочваецца ў працы П. Скаргі «Напамін евангелікам»: «Ведаем, што дрэнная 
ерась, але суседзі і браты добрыя, з якімі ў нас ўтварылася любоў у адзінай айчыне» [7, 
s. 3].  
У творчасці многіх контррэфармацыйных дзеячоў суіснавалі элементы як рады-
кальнай, так і памяркоўнай стратэгіі ў адносінах да «ерасі». Так, ужо адзначаліся 
супярэчлівыя выказванні П.Скаргі паводле гэтага пытання. Цікавай у гэтым плане вы-
ступае інтэрпрэтацыя евангельскай прыповесці пра пшаніцу і пустазелле. Агульным для 
ўсіх каталіцкіх аўтараў, якія закраналі дадзеную тэму, з’яўляецца тэзіс аб непазбежнасці 
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існавання іншаверства да сканчэння свету. Разам з тым інтэрпрэтацыя прыповесці вы-
яўляе тры асноўныя падыходы:  
1) неабходнасць рэпрэсіўнай барацьбы з «ілжывымі вучэннямі» («пустазеллем») 
як праява доказу перавагі «пшаніцы» перад «пустазеллем» [4, s. 85-87];  
2) выкарыстанне мірных сродкаў барацьбы да боскага суду [11, s. 253, 255; 12, 
s. 21];  
3) захаванне цярпімасці да пэўнага часу, калі каталікі не маюць аб’ектыўных 
магчымасцяў ліквідацыі «ерасі» [3, k. 7]. 
Апошні падыход вызначаўся польскімі даследчыкамі З. Аганоўскім і Я. Тазбірам 
як пануючы ў межах контррэфармацыйнай думкі Рэчы Паспалітай, набліжаны да па-
мяркоўных заходнееўрапейскіх канцэпцый (М. Беканус, Ж. Маліна) [13, s. 276-277; 14, 
s. 186].  
У контррэфармацыйнай думцы выкарыстоўваецца дыферэнцыраваны падыход 
да розных накірункаў іншаверства. Найбольш негатыўнае стаўленне праяўляецца 
ў дачыненні пострэфармацыйных вучэнняў. Сцвярджалася, што «ератыкі» большыя во-
рагі каталіцкай царквы з прычыны іх адступніцтва ад яе, чым іудзеі і мусульмане.  
З канца XVI ст. галоўным аб’ектам нецярпімасці сярод пострэфармацыйных плы-
няў становяцца «Польскія і Літоўскія браты». Іх асуджэнню былі прысвечаны спецыяль-
ныя працы П. Скаргі, М. Сміглецкага, Г. Павадоўскага, К. Вількоўскага, М. Лашча. Пры 
гэтым адмаўляецца хрысціянскі характар вучэння «Польскіх і Літоўскіх братоў» [3, k. 16; 
10, s.586-589; 15, s. 623-626]. Антытрынітарызм разглядаецца як лагічнае завяршэнне 
«адступніцтва» рэфарматараў, вынікам чаго становіцаа дэфармацыя хрысціянскага 
вучэння ў бок ісламу і іудаізму, а ўрэшце рэшт атэізму. Таксама падкрэсліваецца ан-
тыдзяржаўны, антысацыяльны і амаральны характар “арыянскага” вучэння. З пачатку 
XVII ст. контррэфармацыйныя дзеячы вядуць барацьбу на соймах за пазбаўленне 
«Польскіх і Літоўскіх братоў» правоў «дысідэнтаў».  
Неадназначны характар мела стаўленне да праваслаўнай царквы. Да канца XVI ст. 
аб адносінах да яе ўзгадваецца эпізадычна. Гэта было абумоўлена традыцыяй мірных 
узаемаадносін дзвюх канфесій, а таксама першачарговай актуальнасцю палемікі з прат-
эстантамі. У дачыненні да праваслаўнай царквы працяглы час дэкларавалася неабход-
насць “уз’яднання” “заходняй” і “ўсходняй” цэркваў. Да канца XVI ст. вызначыліся два 
падыходы адносна перспектывы царкоўнай уніі:  
- падыход С. Ажахоўскага, згодна з якім прызнавалася прававернасць пра-
васлаўных і галоўная праблема бачылася ў арганізацыйным аб’яднанні з рымскай 
царквой;  
- падыход С. Гозія, паводле якога унія разглядалася ў сэнсе навяртання «схізма-
тыкаў» па мадэлі навяртання «ератыкоў» [16, s. 57, 63-64].  
У 1577 г. з’яўляецца праца П. Скаргі «Аб адзінстве царквы» [17], у якой падра-
бязна разглядаецца крызісны стан праваслаўнай царквы, пранікненне ў яе вучэнне 
і культ памылак і прапануецца ў якасці адзінага выйсця далучэнне да каталіцкай царквы 
пры захаванні адметнасці ў абрадавай сферы. Пасля заключэння Брэсцкай уніі ўстаноўкі 
П. Скаргі сталі атрымліваць практычную рэалізацыю.  
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Эскалацыя напружанасці ва ўзаемаадносінах паміж уніятамі і праваслаўнымі 
пасля Брэсцкай уніі выклікалі востры характар палемікі паміж імі. Каталіцкія і уніяцкія 
дзеячы абвяшчаюць дзейнасць праваслаўнай царквы нелегітымнай. Супраць пра-
васлаўных выстаўляюцца абвінавачванні ў распальванні сацыяльнай напружанасці і су-
працоўніцтве са знешнімі ворагамі Рэчы Паспалітай (асабліва пасля пасвячэння іеру-
салімскім патрыярхам іерархіі ў 1620 г.) [18, c. 443,485-486,490-507] Таксама сур’ёзнае 
абвінавачванне ў адрас праваслаўных гучала з нагоды іх саюзу з пратэстантамі, які 
інтэрпрэтаваўся як перайманне “ератычных” поглядаў. 
Стаўленне да нехрысціянскіх вызнанняў (іўдзеяў і мусульман) адрознівалася ад-
носнай цярпімасцю. Яны разглядаліся як непазбежнае зло. Аднак нарастанне элемен-
таў інталеранцыі ў межах контррэфармацыйным руху выклікала некаторае пагаршэнне 
ў дачыненні да іх на пачатку XVIІ ст. Віленскі канонік П. Чыжэўскі ў працы «Альфуркан 
татарскі» (1616) крытычна ставіцца да палітыкі ўлад Рэчы Паспалітай адносна мусуль-
манскай меншасці і заклікае пазбавіць апошнюю прывілеяў і змусіць да пераходу ў ка-
таліцызм [19, s. 33-37]. З’яўляюцца абвінавачванні ў супрацоўніцтве іўдзеяў і мусульман 
з «нячыстай сілай». Аднак у цэлым стаўленне да нехрысціян не набыло радыкальных 
агрэсіўных рыс.  
Такім чынам, можна такім чынам зрабіць выснову, што ў межах дыскурсу 
контррэфармацыйнага руху Рэчы Паспалітай другой паловы XVI – першай паловы  
XVII стст. праблема міжканфесійнай камунікацыі вырашалася з пазіцыі прызнання 
прынцыповай перавагі ўласнай канфесіі. Аднак пры неаднароднасці поглядаў 
ў кантэксце стратэгіі адносін да іншаверцаў панавала непрыняцце радыкальных форм 
рэлігійнага насілля. Існавала згода на неафіцыйнае прызнанне рэлігійнай цярпімасці як 
часовай дадзенасці. 
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